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Als Wege zur Gewinnung der im Folgenden beschriebenen 
Homologen des Anthraeens und Anthrachinons dienten zwei 
synthetische Bildungsweisen: die eine geht aus von den Homo- 
logen des Benzophenons, welche eine Methylgruppe in Ortho- 
stellung zum Carborlyl besitzen und fuhrt durch Wasser- 
abspaltung aus diesen Ketonen zu Anthracenen, die andere 
verwendet als Ausgangsmaterial Homologe der Benzoyl- o - 
benzoesgure und erzeugt aus diesen durch Entziehung eines 
Molekiils Wasser Anthrachinone. Die zweite Nethode ist in 
weit grosserem Umfange verwendbar als die erste und giebt 
auch meistens bessere Ausbeute. Dem friiher l) angegebenen 
Verfahren zur Condensation von Ketonen ist hinzuzufiigen 
dass in vielen Fallen 6-10stUndiges Erhitzen auf den Siede-, 
punkt hinreicht , urn die Anthracenbildung zu bewerkstelligen 
und dass man in solchen Fallen am besten unmittelbar das 
Rohprodukt destillirt, wobei Farbstoffe und Schmieren zuriick- 
bleiben und nur Anthracen und unverandertes Keton iiber- 
gehen , die durch einmalige Krystallisation aus geeigneten 
Losungsmitteln (Alkohol, Benzol, Petrolather) getrennt werden. 
Bei der Darstellung von Anthrachinonen aus o-Benzoyl- 
benzoesauren hat die Er fdrung gezeigt, dass es zweckmassiger 
ist, diese Sauren in reinem Zustande zu verwenden, als in Form 
I)  Elbs ,  Dies. Jour. [2] 33, 187. Ueber die Gewinnung aroma- 
tischer Ketone siehe: Elbs ,  Das. 33, 181; 36, 466. 
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ihrer allerdings bequemer zu erhsltenden basischen Aluminium- 
salzci, wie dies ursprunglicli geschah.1) Eine genaue Vorschrift 
mr Gewiiinung homologer o - Benzoylbenzoeskuren rnFge hier 
Pliltz fiiiden : In einem geraumigen, mit Ruckflusskuhler ver- 
sehenen Kolben w i d  1 Thl. Alumiriiumchlorid mit 1 ' 1 ,  - 2 
Thle. Schwefelkohlenstoff oder Petrolither ubergossen und 
daiin ein Gemisch aus moglichst fein vertheiltein?) Phtalsaure- 
anhydrid (1 Thl.) und dem betreffenden nromatischen Kohlen- 
wasserstoff (1 Mol. auf 1 Mol. Phtalsaureanhydrid) auf einmal 
eingetragen ; gewiihnlich beginnt die Reaction untw starker 
Saizsa~ireentwicklung soglcicli; wen11 niclit, so erwarmt man 
etwab, utiterbricht aber dic Erwarmung sofort nach Eintritt 
der Reaction; lzsst dieselbe nach, so erhalt maii d:ts Gemisch 
auf dem Wasserbade so lange im Sieden, bis die Salzsaure- 
entwicklung nnr noch gering ist, WBS in derRegel 6-12 Stunden 
erfordert; zu der erkalteten Rcactionsmasse wird allmahlich 
unter stetigem Umschiitteln in kleinen Portionen Wasser zu- 
gegeben; wirkt daselbe nicbt rnehr merklich ein, so giesst 
man durch den Kiihler rohe Salzsiiure und emkrmt bis zum 
Sieden. Nun wird der heisse Kolbenirihalt in eine tuhnlirte 
Retorte umgefuilt und Dampf eingeleitet ; Schwefelkohlenstoff, 
resp. Petrolather und unangegriffener Kohlenwasserstoff destil- 
liren iiber, die Thonerde geht in Losung, ebenso das noch 
vorhandene Phtalsaureanhydrid in Form von Phtalsaure, wah- 
rend die Beuzoylbenzoesiure als dickes , schweres Oel am 
Boden sich ansammelt; man giesst die Losung ab, wiischt die 
ruckstandige rohe Siure  mehrmals mit heissem Wnsser und 
rcinigt sie in den meisten Fallen am besten nach dem Vor- 
gange \-on F. M e y e r 3 )  durch Ueberfiihrung in die gut krystalli- 
Elhs: Beitrage zur Kenntniss cler Homologen des 
I) Elbs ,  Dies. Journ. YJ] 38, 319. 
?) Die feine Vertheilung erreirht man am bequemsten, wenn man 
das Anhydrid mit dem Kohlenwasserstoffe so Iange erhitzt, bis es gelost 
1st und dann entweder - bei flussigen Kohlenwasserstoffen die Losung 
bis zurn Erkalten tuchtig schuttelt - oder - bci festen Kohlen~vasst~r- 
stoffen auf ein kaltes Blech ausgiesbt und die erstarrte Masse grob pulvert. 
Ausfiihrliche Angabeu in der Disser- 
tation, ffw deren Uehermiftelung ich an dieser Stelle Bin. Prof. Dr. 
G r a b e  und Hrn. Dr. F r a n z  Meper  meinen besten Dank ausspreche. 
,,Ueber Toliiylbmxoesiiure und ihre fTomolopen, lnsiiguraldiseertation VOQ 
F. Meyer ,  GediG 
s, F. M e y e r ,  Rer. 16, 636. 
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sirenden Ammoniumsahe oder seltener durch Umkrystallisiren 
aus Benzol, Eisessig oder Alkohol. Die Ausbeuten werden 
erhoht durch Verwendung eines betrachtlichen Ueberschusses 
an Kohlenwasserstoff; mo diese Substarizen bequem in Masse 
erhaltlich sind wie dies bei Toluol und Naphtalin zutrifft, 
nimmt man davon das 2-3 fache der berechneten Menge und 
giebt nur soviel Schwefelkohlenstoff oder Petrolather hinzu, 
wie nothig ist, um die Rolle als zuverkwiger Temperatur- 
regulator zu spielen. 
p -Methy lan th racen :  
H H TI 
Uan erhalt diesen Kohlenwasserstoff in 10°/,-200/o der 
theoretischen Ausbeute, wenn man p-Xylylphenylketon 
(CJ33)2CfiH3. CO . C,H, 
(1 .4)  (2) 
12 Stunden im Sieden erhalt, dann destillirt und das gelbliche, 
rasch erstarrende Destillat mit Alkohol zu einem diinnen Brei 
snreibt , absaugt und mit Alkohol nachwascht; das Filtrat 
enthalt hauptsachlich unverandertes Keton , was wiederum zu 
einer Condensation verwendbar ist ; der Filterriickstand liefert 
durch einmaliges Umkrystallisiren aus einem Gemisch von 
Benzol und Alkohol oder Aceton und Alkohol fi-Methyl- 
anthracen vom Schmelzp. 199 0-2000.1) 
Vom m - Xylylphenylketon (CH ) C a,. CO . C,H, war 
seiner Structur nach zu erwarten, dass es ebenso wie das p- 
Xylylphenylketon in 8-Methylanthracen beim Kochen ubergehen 
werde; allein die Wasserabspaltung ist sehr geringfugig , und 
es entsteht kein p- Methylanthracen, sondern nur Spuren von 
p-Methylanthrachinon; eigenthumlicherweise condensirt sich 
dagegen dsls m-Xylylphenylcarbinol (CH,),C,H, .CH(OH) . C,H, 
fast ebenso leicht wie das p-Xylylphenylketon ; die Umsetzung 
muss nach der Gleichung erfolgen: 
(1.3y (4) 
1 . 3 )  (4) 
CH 
( C H ~ ) ~ C ~ E I ~ .  CH(OIT). C,H, = C H ~ .  C~H~(J'I>~H~ +. H,O + H,; 
l) Elbs, Larsen,  Ber. 17, 2848; Elbs,  dies. Journ. [ Z ]  3.5, 474. 
1 *  
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der Wasserstoff erttw-ickelt sich ilicht gasfiirmig, sondern ver- 
mittelt Reductionen in der heissen Massc ; das wahrschein- 
lichste Reductionsprodukt, das m-Xylylphenylmethan, konnte 
ubrigens aus dem Gemische nicht isolirt werden. Zur prak- 
tischen Gewinnung des @ -  Methylanthracens ist die eben er- 
wahnte Bildungsweise nicht geeignet. 
Am vortheilhaftesten wird das /?-Methylanthracen dar- 
gestellt durch Reduktion des f?- Methylanthrachinons (aus p- 
Toluyl-o-benzoesaure) nach dem von v. P e r g e r  l) angegebcn 
Verfahren. 
P-M e t hylan t hr  achin  on "): 
CO . C,a,. CH, . 
Urn p-Toluyl-o-benzoesaure C,H, (4)  in p- 
(2) 
Methylanthrachinon uberzufiihren , tragt man die annahernd 
reine, zuerst geschmolzene und d a m  gepulverte Saure in die 
7- 8 hche Menge concentrirte Schwefelsaure ein und erwkmt 
unter standigem Umruhren, bis nach Verlauf von Stunde 
die Temperatur 120°- 125O erreicht hat; auf diesem Warme- 
grad wird die klare, tief braunrothe Losung l/? bis 1 Stunde 
erhalten und dmn nach dem Erkalten in vie1 Wasser einge- 
gossen. Durch die Flussigkeit wird zur Erzielung besserer 
Filtrirbarkeit einige Zeit Dampf geleitet , dann filtrirt, der 
Ruckstand mit siedendem W asser ausgewaschen, bis das Fil- 
trat trub abzulaufen beginnt, (diese Erscheinung zeigt sich bei 
allen im Folgenden beschriebenen Anthrachinonen und ist ein 
Kennzeichen, dass nahezu alle Schwefelsaure aus dem Niedcr- 
schlage ausgewaschen ist) hierauf noch etwas verdiinntes Am- 
rnoniak aufgegossen und dann der Niederschlag getrocknet; 
das Rohanthrachinon - ein gelblichgriines Pulver - wird in 
70 " i 0  - 80 O i 0  der berechneten Menge erhalten und liefert 
') v. P e r g e r ,  dies. Jour. [Z] 25, 146. 
2, Elbs, das. 38, 319. Greuly,  Ann. Chem. 234, 239. 
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etwa 80 O l i o  - 90 o / O  reines krystallisirtes 3- Methylanthrachinon 
(Schmelzp. 176O- 177O), wenn man es in siedendem Xylol 
lost, filtrirt, dem heissen Piltrat Alkohol zusetzt und erkalten 
liisst. Handelt es sich nur urn kleine Mengen, so kommt mau 
hier wie bei den ubrigen Anthrachinonen am raschesten Zuni 
Ziele durch Sublimation des Rohproduktes. 
Fur  die Darstellung der p-  Toluyl- o-benzoiisaure ist eine 
Temperatur von 60 O--TOO am vortheilhaftesten; man versetzt 
darum die Reactionsmasse mit Petrolather vom Siedepunkte 
6Oo-7O0;  das Ammoniumsalz der Saure ist so leicht loslich, 
dass es unbranchbar ist zu deren Beinigung; man kocht darum 
die Rohstinre mit einem geringen Ueberschusse verdunnter Soda- 
losung, filtrirt, fiillt durch vorsichtigen Zusatz von schwacher 
Salzsaure zuerst etwas Harz, filtrirt wieder und scheidet nun 
durch vie1 Salzsaure die p -Toluyl-o -benzoesaure ab; durch 
Umruhren unter schwacher Erwiirmung klebt dieselbe zu dicken; 
graugelben Klumpen zusammen, welche mit Wasser gewaschen 
und in einer Schale einige Zeit auf 1100-120° erhitzt werden; 
nach langerem Stehen bei gewohnlicher Temperatur bildet 
dann die Saure ein durchsichtiges, braunes , ziemlich sprodes 
Glas und ist in dieser Form ganz geeignet zur Condensation. 
o -Dim e thy1 a n  t h r a c  en  l) : 
H H H  
Q?-J$* 
Durch Reduction des ( 2  . 3 )  Dirnethylanthrachinons erhalt 
man leicht das (2.3) Dimethylauthracen; 5 Grm. Chinon werden 
mit 30 Grm. Zinkstaub und 500 Ccm. wasserigem Ammoniak 
(gemischt aus gleichen Theilen concentr. Salmiakgeist und 
Wasser) so lange in schwachem Sieden erhalten, bis die rothe 
Flussigkeit farblos geworden ist und aiich beim Umschutteln 
sich nicht mehr rothet; dann wird filtrirt, der Filterruckstand 
mit heissem Wasser ausgewaschen und im Dampfschrank ge- 
trocknet ; durch iriehrmaliges Auskochen mit Alkohol wird der 
trockenen Masse die organische Substanz entzogen; die filtrirte 
- 
Elbs,  Enrich, Ber. 20, 1363. 
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alkoholische Laswig scheidet das Dimethylanthracen in gelben 
Bliittchen ab, deren Schmelzpunkt bei 246O liegt; durch Subli- 
mation erhalt man farblose, blaugriin fluorescirende Blattchen, 
welche aber am Lichte sich bald wieder gelb farben und damit 
auch die Fluorescenz wieder verlieren. 
Das o-Dimethylanthracen lost sich leicht in Benzol, ziem- 
lich leicht in heissem, schwer in kaltem Weingekt. 
Bibs:  Beitrage zur Xenntniss der Homologrn des 
R'achstehend das Ergebniss einer Annlyse. 
Angewandte Substanz: 0,1292 Grm. 
Gefundcrr : Berechnet fur 
0,1358 Grm. CO,=0,1197 Grm. C=92,6 o/o C 9 3 7  O l 0  c 
0,0814 Grm H,O=0,0090 Grm H =  6,9 O 0  H 6,s ,, H. 
Eine warme Losung von o-Dimethylanthracen in Beiizol, 
versetzt mit einer gesattigten benzolischen Liisung von Pikrin- 
saure farbt sich sofort roth und scheidet bald lange, granat- 
rothe Nadeln einer Pikrinsaureverbindung ab. 
Mittelst einer alkoholischen Pikrinsiiureliisung l%sst sich das 
Pikrat nicht erhalten, da soger seine Losung in Benzol durch 
Zugabe yon Alkohol zersetzt wird; es ist in Gegenwart von 
Alkohol nur dann bestiindig, wenn so vie1 Pikrinsaure vor- 
handen ist, dass dieselbe nicht ganz in Losung gehalten wird, 
sondern mit dem Pikrat verruischt auskrystallisirt ; auch beim 
Trocknen an der Luft zersetzt sich die Pikrinsaureverbindung 
des o-Dimethylanthracens in kurzer Zcit ; der Schmelzpunkt 
schwankt in Folge des wechselnden Grades der Zersetzung von 
108°-1250 und reine Substanz zur Analyse konnte nicht ge- 
women werden. 
o- D i m  e t h y l a n  t h r  a c h i n o n :  
H O H  
P) 
wird in 6 Tbln. concentr. Schwefelsiiure unter Erwiirmung 
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geliist; wenn die Temperatur auf 128O gestiegen ist,  erhiilt 
man sie '/,& bis '/, Stunde moglichst auf diesern Punkte, I b s t  
dann erkalten, giesst die schwarzbraune Losung in eine Schale 
und stellt sie neben eine Schale niit Wasser unter eine Glas- 
glocke; in dem Masse wie die Schwefelsiiure verdunnter wird, 
ltrystallisirt das Chinon aus und hat sich nach 3-4 Tagen 
vollstandig abgeschieden. Man filtrirt durch Glaswolle, wiischt 
die Krystallmasse zuerst mit Wasser, dann mit heisser, sehr 
verdiinnter Ammoniaklosung, trocknet sie und krystallisirt sie 
entweder aus siedendem Xylol urn oder sublimirt; die Bus- 
beute an reinern Chinon betragt 56 O!',--66 o,!o der berechneten 
Menge. 
Das o-Dimethylanthrachinon erhtilt man durch Krystizlli- 
sation aus Losungen oder durch Sublimation in lrtngen, gelben 
Nadeln, welche bei 183O schrnelzen, in der Hitze in Xylol uiid 
Benzol uiid auch in Alkohol leicht sicli losen und mit Zink- 
staub und wtisserigern Alkali eine blutrothe E'iirbung geben. 
Bnbci die analytischeri Belegc: 
Angewandte Substanz: I. 0,1144 Grm. 11. 0,1173 Grrn. 
I. 
11. 
Gefunden: 
0,3398 Grm. CO, = 0,0927 Grm. C = 81,O Oi0 C. 
0,0527 Grm. H,O = 0,0059 Grm. H = 5 , l  o/o H. 
0,3492 Gnn. CO, = 0,0952 Grrs. C = 81,1 C. 
0,0543 Grm. H,O = 0,0060 Grm. H = 5,l  Oi0 11. 
Berechnet fur C 6 H 4<::)cdH~(CH3h ' 
81,4 o,o C 
521 ,, H. 
A n  mer ku 11 g. Behufs Darstellung der o-Xyloyl-o-benzoesaure (zu- 
erst dargestellt von F. Meycr,  Bcr. 15, 637) iibergiesst man 100 Grm. 
AICl, mit 100 Gim. Petrolather vom Siedep. 8Oo--X5O, lost 100 Grm. 
C6H4<:z> in 120 G r i .  siedendem o-Xylol, versetzt mit 100 Grm. 
Petroliither unter tiictitigem Umschutteln und trlgt den gleicbrniissigen 
Brei in den Kolben mit AICI, ein; die weitere Behandlung wit: in der 
Einleitung angegeben; das Aminoniumsalz der Saure krystallisirt nur aus 
stark ammoniakalischer Losung gut; die ausgefallte Saure muss bei 120 O 
bis 125O geschmolzrn werderi vor der Verarbeitung auf Chinon. 
Die dem 0- Dimethglanthrachinon, resp. Anthracen bei- 
gelegten Structurfornie1:i bedurfen einer Begrundung; F. M ey  e r  
8 Elbs:  Beitrage zur Kanntniss der Hoiiiologen des 
hat fur die o .Xyloyl-o-benzoesaure riachgewiesen, dass sie die 
/GO - C,HdCH:,), Constitution C,H (1) (3.4) besitzt ; durch Wasser- 
4'COOH 
(2) 
abspaltung konnen daraus 2 o -Dimethylanthrachinone ent- 
stehen: 
Eorrnel 1 ist voii vornhercin die wahrscheirilichere, weil 
sie die Condelisation unter Abtrennuiig eines H-Atomes in 
p-Stellung zu einer Seitenkette yoraussetzt, wie dies bei alleii 
iihnlichen Torgangen , wenn ein solches vorhaiiden ist , ge- 
schieht; das der Pormel I1 zufolge austretende H-Atom 
stande zu keiner Seitenkette in p-Stellung. Entscheidend fur 
Formel I erscheint die Thatsache, dass das o-Dimethylanthra- 
chinon rnittelst Amnioniak und Zinkstaub glatt zu o-Dimethyl- 
anthracen reducirt wird; denn wie im Folgenden nachgewiesen 
werden wird, ist eine derartige Reduction nur init solchen 
A nthrachinonen ausfuhrbar , welche keine Methylgruppe in o- 
Stellung zu einem Carbonyl haben; andernfalls erhiilt man 
wasserstoffarmere Condensationsprodukte. 
A n t h r a c  h i n  o n - o - di  c a r  b o n s a u  r e : 
F r / ~ / y \ r o o H  O H
H\Hf*'cOoH 
Als bestes Oxydatioiismittel fur o-Dimethylanthrachinon 
hat sich verdunnte Salpetersaure erwiesen: 3 Grm. Chinon 
werden mit 20-25 Ccm. Salpetersaure (spec. Gew. 1,l)  im 
Einschmelzrohr 5 Stunden aiif 210 0-2200 erhitzt; dns erkal- 
tete Rohr enthiilt die Dicarbonsaure unrnittelbar rein aus- 
geschieden in Form gelber Nadeln, die iiur niit Wasser ab- 
gewaschen werden miissen ; die Ausbeute ist yuantitativ. Eine 
Verbrennung ergnb: 
Anthraceus und Anthrtichinons. 
Angemandte Substanz: 0,1594 Grm. Gefunden: 
0,3781 Grm. CO, = 0,1037 Grm. C = 65,l o/o C. 
0,0355 Grrn. H,O = 0,0039 Grm. H = 2,4 o/io H. 
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Anthrachinon-o-dicarbonsaure krystallisirt in gelben Nadeln 
vom Schmp. 340°, ist in Wasser fast unloslich, leicht loslich 
in kaltem und sehr leicht loslich in heissem Alkohol; ver- 
diinnte Alkalien nehmen sie sofort auf. I n  hoher Temperatur 
sublimirt sie rinter sehr geringer Verkohlung ; das Sublimat 
besteht aber grosstentheils nicht aus ulzveranderter Saure, 
sondern aus 
A n t  h r a c  h i  n o n - o - d i c arb o n s au  r e an  h y d r  i d : 
Dasselbe lasst sich darstellen durch wiederholte Subli- 
mation der Saure ; es bildet gelbe, glanzende Blattchen, schmilzt 
bei 290°, ist utiloslich in Wasser, ziemlich loslich in Alkohol 
und wird kaum von Ammoniak, jedoch sehr leicht von Natron- 
lauge mit braunrother Farbe aufgenommen. 
Bei eiaer Verbrennung wurden gefuuden: Aua 0,1232 Grni. Yubstanz; 
0,3102 Grm. CO, = 0,0846 Grm. C = 68,7 "i0 C. 
0,0255 Grm. H,O = 0,0028 Gim. H = 2,W o/io H. 
69,l c 
2,2 ) )  11. 
S a l z e  d e r  Anthrachinon-o-dicarbonsBure. 
Es wurden nur neutrale Salze erhalten; die Alkalisalze 
sind in Wasser sehr leicht lijslich, die iibrigen sehr schwer 
oder gar nicht loslich. - 
,COONH4 
co 'COONH, 
: wird er- 
co 
Ammoniumsalz  C,H,( )C,H,- (2)  
13) 
halten durch Auflosen der Saure in verdiinntem Ammoniak 
10 
und Eindunsten auf dem Wasserbttde , bis die rothe Losung 
neutral reagirt; hierbei scheiden sich geringe Mengen eines 
stickstoff haltigen Kiirpers in braunlichen Flocken aus; der- 
selbe ist wahrscheinlich ein h i d ,  entstanden nach dcr Gleicliung: 
Elbs:  Beitrage zur KenntDiss der Homologen dcs 
co co 
= ~ H , O  + NB, + CBI-14( >C,Hp( )SH. co COONH, CO co 
Man filtrirt yon der unloslichen Substanz ab und kann 
die klare Losung zur Darstellung der iibrigen Salze benutzen; 
dunstet man sie iiber Schwefelsgure ein, so bleibt das Ammo- 
niumsalz als rother , unkrystallinischer Buckstand, der sich in 
kaltem Wasser wieder vollstgndig liist. 
Ca lc iumsalz  C,H,( co )C,B, /coo\ ,,&a: Wird erhal- 
co COO 
ten durch Fiillung der Losung des Ammoniumsalzes init 
CaC1, ; hellrother, in Wasser kaum loslicher Niederschlag. 
Das oberhalb 100 getrocknete Salz wurde mit dmmoniumoxalat 
in ammoniakaliacher Losung gekocht , filtrirt und der Filterruckstand 
stark gegluht; so murdcn aus 0,3385 Grm. Substanz 0,0560 Grm. CaO = 
0,0400 Grm. Ca = 11,a o/o Ca erhalten, wahrerrd sieh 11,9 o/o Csl berechnen. 
co COO, 
B le i sa l z  C,H,( )C,H2’ \COO/Pb: 
CO 
ntsteht durch 
Fallung des Arnmoniumsalzes mit Bleiacetat ; hellrother, in 
Wasser ganz unloslicher Niederschlag. 
getrocknett: Salz wurde rnit einem Gemisch vori 
Allroliol nnd verdunnter Schwefelsaure erwarmt. abfiltrirt und das Rlci- 
snlfat gcwogen, so erhielt man aus 0,3390 Grm. Salz 0,2040 Grm. PbSO, 
= 0,1391 Grm. P b  = 41,O O j 0  PL, wahrend die Thcorie 41,s o/o 1% arfordert. 
Das oberhalb 100 
CO /cooag 
S i l b e r s a l z  C,H,/ )C,H,, : Gewonneii durch 
CO COOAg 
Pallung des Arnmoniumsalzes mit Silbernitrat; blassrother 
Niederschlag, ganz unloslich in Wasser, leicht loslich in Am- 
moniak. Spaltet sich bei vorsichtigem Erhitzen fast ohne Ver- 
kohluiig i n  CO,, Ag und gewohnliches Aiithrachinon, welches 
heraussublimirt. 
0,2087 Grm. des Salzes hinterliessen bcirn Abgluhen 0,0892 Grm. 
Ag = 42,5 D/o Ag; die Formel verlangt 42,4 OIo Ag. 
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A n t  h r a c e  n - o - d i c a r  b onsiiur e: Hp(yroOH. 
Hv' H H  - / / Y C 0 O H  
Anthrachinon-o-dicarbonskure wird rnit verdunnter Am- 
moniakflussigkeit und uberschiissigem Zinkstaub unter haufigem 
Umschutteln so lange auf dem Wtsserbade erwarmt, bis die 
blutrothe Losung gelbgrun geworden ist. Alsdann wird filtrirt, 
der Ruckstand mit heissem ammoniakalischem Wasser nach- 
gewaschen und das gesammte Filtrat mit Salzshre stark an- 
gesauert ; die in braunen Plocken ausgefgllte Dicarbonsaure 
wird filtrirt, gut mit Wasser ausgewaschen und aus siedendem 
Weingeist umkrystallisirt ; die Ausbeute ist sehr gut. 
Anthracen-o-dicarbonsaure ist cin gelbgruncs bis grunlich: 
braunes Krystallpulvcr ; Schmelzp. 345 O ;  unloslich in Wasser, 
ziemlich leicht loslich in Alkohol; wird sehr lcicht von ver- 
dunntem Ammoniak und verdiiiinter Natronlauge tufgenommen; 
erstere Losung fluorescirt blaugrun, letztere blau. Die Alkali- 
salze der Saure sind sehr leicht loslich, die ubrigen Salze fast 
oder ganz unloslich ; beim Eindainpfen dissociirt das Ammon- 
salz der Anthrucendicarbonsaure weit leichter , als das der 
Anthrachinondicarboi~saure. 
Die Saiure liefert bei vorsichtigem Erliitzen unter geringer 
Verkohlung ein aus gelbrothen Nadeln bestehendcs Subli- 
mat, das 
An  t h r  a c e n - o - di  c a r b on s iiur e an11 y cl r id  : 
wie aus der Elementaranalyse hervorgeht. 
Angewandte Substanz 0,1268 Grm. 
0,3597 Grm. CO, = 0,0981 Grm. C = 77,30/0 C. 
0,0377 Grm. H,O = 0,004? Grm. 13 = 3,3 O l u  II. 
Gefunden : 
CH co 
CO 
Berechnet fur C,H,<JH)C,H,< >o : 
12 Elbs: Beitr%ge zur Kcnntzliss der Homologen des 
S a1 z e d e r A n t h r a c e 11 - o - d i  c a r b on s a u r  e. 
Dieselben wurden aus dem neutralen Ammoniumsalze durch 
doppelte Umsetzung gewonnen; das erstere bereitet man am 
raschesten so, dass man Dicarbonsiiure in iiberschiissigem ver- 
diinntem Alrimoniak ad los t ,  eindampft, bis sich Flocken aus- 
scheiden und dann nach dem Erkalten filtriyt. 
C E  coo\ 
Calc iumsalz  C,H,( \ )C6E2<coo~Ca. h u s  der Lo- 
CH 
sung des neutralen Ammoniumsalzes mit CaC1, ; braungriiner, 
in Wasser faat unloslicher Niederschlag. 
0,1476 Grm. Salz ergabeu 0,0273 a rm.  CaO = 0,0195 Grm. Ca = 
13,2 O/,, Ca; die Theorie verlangt 13,l Ca. 
Ble i sa l z  C6H4\ /CH ; >C6FI,,C0~,Pb. /coo\ Aus dem Am- 
GH 
inoniumsalz mit Bleiitcetat ; gelber , in Wasser unloslicher 
Niederschlag. 
0,1520 Grm. des Sdzes lieferten 0,0952 Brm. I'b80, = 0,0649 G r i .  
Pb = 44,l O / o  Pb; es berechnen sich 43,8 O/,, Pb. 
Si lbe r sa l z  . Aus dem Am- 
CH COOAg 
moniumsalz mit Silbernitrat als gelbbrauner Niedersclilng ; in 
Wasser unloslich, in Ammoniak, besonders beim Erwihnen 
leicht loslich. 
0,1345 Grm. Salz hinterliessen nach dem Gluhen 0,0605 Grm. Ag 
= 45,l ",, Ag, wiihrend die Formel 45,04;, Ag vedangt. 
Bei vorsichtigeni Erhitzen des Silbersalzes sublimirt reines 
Anthracen in fluorescirenden Bliittchen. 
m - D i m e thy1 a n  t h r a c  en. 
Dieser Kohlenwasserstoff entsteht weder durch Conden- 
sation des Mesitylphenylketons 'j noch durch Reduction des 
. ~ 
l) Elbs,  dies Joum. [2] 36, 4P' 
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In-Dimethylanthrachinons mit Zinkstaub und Ammoniak l); dar- 
gestellt wurde er von Lou’ise durch H-hbspaltung aus Mesityl- 
phenylmethan beim Durchleiten durch ein gluhendes Rohr z, 
und von G r esl y durch Destillation der m-Xyloyl-o-benzoBsaure 
mit Zinkstaub.3) 
Die Pikrinsaureverbindung des m-Dimethylanthracens ver- 
halt sich genau wie die der entsprechenden o-Verbindung. 
Wird eine Losung von m-Dimethylanthracen in CS, all- 
mahlich mit Brom versetzt, solange noch etwas davon auf- 
genommen wird, so entwickelt sich HBr und es hinterbleibt 
beim Verdunsten eine braune, krystallinische Masse , welche 
aus Benzol umkrystallisirt wird, wodurch man blassgelbe Kry- 
stallblattchen erhalt. Dieselben schmelzen unter Zersetzung 
unscharf zwischen 175 - 1800, spalten beim Erhitzen Br und 
HBr ab und geben an alkoholische Kalilauge leicht Brom ab. 
Bei einer Brombestimmung lieferten 0,2249Grm. Substanz 0,3748 Grm. 
AgBr, entsprechend 0,1594 Grm. Br = 70,s Br. IIiernach ist der Kor- 
per mit grosster Wahrscheinlichkeit aufzufassen als y-Bibrom-m-Dimethyl- 
anthracentetrabromid Br, . C,H,( (I:Br)CbHH”(CH3)2 , welches 70,2 O/,, Br 
enthalt. 
CBr 
(1 .3)  
m - Dim e thy  1 a n t  h ra chin o n 4, : 
H 0 CH, 
H o - , q H .  I t  
Den Angaben von G r e s l y  mogen nur noch einige Be- 
merkungen in Betreff des Verfahrens zur Darstellung dieser 
Substanz beigefugt werden. 
1 Thl. reine, aus siedendem Xylol umkrystallisirte m- 
Xyloyl-o-benzoesaure wird in 7-10 Thle. concentr. Schwefel- 
sauiure eingetragen und langsarn erwarmt unter zeitweiligem Um- 
schiitteln; wenn eine klare Liisung entstanden ist, so wird die 
*) Elbs, Giinther, Ber. 20, 1365. 
*) Loui‘se, Bull. 44, 167;  siehe auch: E lbs ,  Gunther, Ber. 20, 
1367, Anm. 
G r e s l y ,  Ann. Chem. 234, 240. 
4, Elbs,  dies. Journ. [ZJ 33, 318. Gres ly ,  Ann. Chem. 234, 240. 
E l b s ,  Giinther,  Ber. SO, 1364. 
14 Elbs: Beitrage ZUP Kenntriiss der Homologen des 
Temperatur liZ Stunde zwischen 110 O-125 O gehalten, dann 
iiach dem Erkalten in ddnnem Strahle in mTmsser eingegossen 
und genau so verfahren, wie beim /?-Methylanthrachinon be- 
sclirieben ist. Man erhalt 6Oo/,--'i0 O,l0 der berechneten Menge 
an rrinem, bei 162 O schmelzendem m-Dimethylanthrachinon. 
Verwenclet man reines m-Xylol zur Uarstelluiig der m- 
Xyloyl-o-benzoGsBure, so arbeitet man geriau nach den friiher 
fur die o-Xyloyl-o-benzoesaure gemachten Angaben. Mit Vor- 
theil abrr geht man fur die Gewinnung der m-Xyloyl-o-benzoe- 
sBure vom gewiihnlichen, technisch reinen Xylol aus, welches 
uberwiegend m-Xylol enthalt. Als Reactionsprodukt erhalt 
man eine Rohsriurc in Form eines zahen Harzes, we1chr.s aus 
vie1 m-Xyloyl-o-benzoesaure neben wenig des entsprecheiiden 
0- und p - D e r i d e s  bestelit. Die Trennurig lasst sich leicht 
ausfuhren auf Grund der Untersucliungen von P. Mey e r ,  
won:tch das Ammoniumsalz der m-Saure ziemlich schwer, das 
der o-Saure leicht und das der p-Sature sehr leicht loslich ist. 
Man lost die Rohsaure in wasserigem Ammoniak, dampft ab, 
bis eine Probe, mit einem Tropfen Amnioniak versetzt, m c h  
dem Erkalten Krystalle abscheidet, giebt zur Losung einige 
Cubikcent. concentiirte Rmmoniakfliissigkeit und saugt nach 
eintagigem Stehen in der Kalte die Erystallmasse ab;  dieselbe 
wird in lieissem Wasser geltist, mit Salzsaure gefallt, der Httrz- 
kuchen mit Wasser gewasehen, getrocknet und aus siedendem 
Xylol umkrystallisirt ; die m-Xyloyl-o-beiizo~s#ure zeigt dann 
den Schmelzp. 139°-1400 und ist rein. 
Eine praktisch brauchbare Verarbeitung der Mutterlmgen 
des Ammoniumsalzes auf 0- und p-Xyloyl-o-benzoesaure wurde 
nicht gefunden. Nimmt man fur die Reaction einen grossen 
Ueberschuss von Xylol, so betraigt (auf Phtalsaureanhydrid 
herechuet) die Ausbeute an Rohsaure 90 "/o-93*/o der Theorie 
mit eiriem verwerthbareri Gehalte an m-Xyloyl-o-benzoi%%ure 
von 65°//,--80@/,. 
Urn einen sichern Beleg zu haben, dass dem aus solcher 
Saure gewonnenen m-Dimethylanthrachinon weder niedrigere 
noch hiiherr Homologe beigemengt sind , wurde eine Analyse 
ausgefiihrt, welche die Reinheit der Substanz beststigte. 
H1,4 und 0,2205 Grm. H,O = 0,0245 Grm. H = 5,2 yo H. 
0,4750 Grm. Substanz gnben 1,4175 Grm. CO, = 0.3866 Grm. C = 
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81,4 O l 0  C 
5,1 ,, H. 
Mit Zinkstaub und Alkali giebt das m-Dimethylant>hra- 
chinon, wie alle bisher untersuchten Anthrschinonc, Anthra- 
chinoncarbonsauren u. s. w., die bekarinte L i c  b c r  mann’sche 
Reaction - blutrothe Fiirbung; die Claus’sche Reaction - 
Erwarmung mit Alkohol und Natriiimamnlgam - gestattet 
eine Unterscheidung zwischen gewohnlichem Anthrachinon und 
Dimethylanthrachinon, da das erstere eine moosgriine, das letztere 
eine braunrothe bis brsunviolette Farbung erzmgt. 
R e d u c t i o n  d e s  m - D i m e t h y l a n t h r a c h i n o n s  m i t  Z i n k -  
s t a u b  u n d  A1nmoniak.l) 
Mit Uebergehung zahlreicher, ganz oder theilweise erfolg- 
loser Versuche sol1 hier nur tlnsjenige Verfahren eine Stelle 
Gnden, welches sich als zweckmassig erwiesen hat: J e  5 Grm. 
m-Dimethjlanthrachinon werderi fein gepulvert, mit 30 Grm. 
Zinkstaub gut gemischt und mit 200 Ccm. concentrirtem wass- 
rigem Bmmoniak und 5 Ccni. ciner Losung von basischem 
Kupfercarbonat in Ammoniak iibergossen. Unter haufigem 
Umschutteln wird gelinde erwarmt, bis die Anfangs blutrothe 
Flussigkeit blassgriinlich geworden ist (die Reduction ist in 
diesem Augenblicke keineswegs beendigt; denn nach kurzem 
Stehen farbt sich die Flussigkeit tiefgelb und bei neuem Er- 
warmen wiederum roth); von jetzt ab wird 6 Stunden gekocht 
unter zeitweiligem Zusatze von einigen Cubikcerit. Ammoniak- 
flussigkeit, die etwas Kupferwrbonat gelost enthalt. Nach dem 
Erkalten wird die klare Losung weggegossen, der Kolben- 
inhalt mit Wasser durcllgeschuttelt, wieder abgegossen, schliess- 
lich filtrirt, gut ausgewaschen und bei gewohnlicher Temperatur 
getrocknet. Die trockene Masse wird mit kauflichem absolutem 
Alkohol ausgekocht und das Filtrat, welches weingelbe Farbe 
und blauviolette Fluorescenz besitzt, im offenen Gefasse der 
Krystallisation uberlassen; sobald eine nennenswerthe Menge 
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Krystalle sich ansgeschieden hat, werden sie abfiltrirt, ein Theil 
der Mutterlauge verdampft , die nach mehrstiindigem Stehen 
gebildeten Krystalle wieder abfiltrirt u. s. w., bis eine Ab- 
scheidung yon Oeltropfen sich zeigt; nunmehr wird die Mutter- 
lauge auf Pikrinsaureverbindung in nachher zu erorternder 
Weise verarbeitet. Ein Umkrystallisiren des Reductions- 
produktes ist nur init grosseii Verlusten durch Verschmierung 
moglich. 
Der durch die Reduction gewonnene Kohlenwasserstoff 
krystallisirt in kleinen , concentrisch gruppirten , farblosen 
Blattchen, bei rascher Abscheidung in kleinen Warzen; er 
schmilzt bei 85@ und ist in heissern Alkohol leicht, in kalteni 
siemlich schwer loslich, in Eisessig leicht loslich; an Luft und 
Licht farbt er sich im festen und noch leichter im gelosten 
Zustande rothlichgelb; aus solchen gefarbten Losungen kry- 
stallisirt er sehr schlecht: die Hauptmenge fallt allmahlich als 
Oel aus. 
Nachstehend das Ergebniss zweier Elementaranalysen und 
einer Dampfdichtebestimmung (nach V. Me  y er): 
I. 0,2000 Grm. Substanz lieferten: 
0,6875 Grm. CO, = 0,1875 Grm. C = 93,8O/, C. 
0,1305 Grm. H,O = 0,0145 Grm. H = 7,2"1, H. 
E l b s :  Beitrlige zur Kenntniss der Homologen des 
11. 0,2795 Grm. Substanz lieferten: 
0,9640 Grrn. CO, = 0,2630 Grm. C = 94,1°/, C. 
0,1765 Grm. &O = 0,0196 Grm. €1 = 7,0°/0 H. 
Angemandte Substanz: 0,1832 Grrn.; Temperatur des Ofens 370 O. 
t = 20,5 D(r,nft = 1) = 7147 
v = 21,2 Ccm. I 
I b = 756,s Mm. 
D(H = 1) = 107,6 
Die Ausbeuten an Kohlenwasserstoff schwanken ohne sicht- 
bare Ursache von loi/, bis zu 50°/, des Chinons und betragen 
durchschnittlich 20°/ ,  bis 25 O i 0 .  
Durch Zusatz einer heiss gesiittigten alkoholischen Losung 
von Pikrinsaure zu einer ebensolchen Losung des Kohlenwasser- 
stoffs erhalt man eine tiefrothe Flussigkeit, die rasch eine 
braunrothe Krystallmasse von sammetartigem Aussehen ab- 
scheidet ; aus verdunnterer Losung erhalt man gut ausgebildete 
granatrothe Nadeln ; diese Pikrinsaureverbindung ist in Alkohol 
sehr schwer loslich, schmilzt riicht ganz scharf bei 135O und 
Anthracens und Anthrachinons. 1 7  
Iasst sich fast unzersetzt aus reinem Alkohol, ganz unzersetzt 
aus Alkohol, der eine geringe Menge Pikrinsaure enthalt, nm- 
krystallisiren; an feuchter Luft iiberzieht sie sich allmiihlich 
mit einer gelben Schicht ; durch Ammoniak oder Natronlauge 
wird sie sofort gespalten. 
1. O,S503 Grm. Substanz gaben: 
0,4140 Grm. Kohlenwasserstoff = 48,7 %. 
0,4820 Grm. Ammoniumpikrat , entsprechend 0,4487 Grm. Pikrin- 
saure = 52,s 
11. 0,6968 Grm. Substanz gaben: 
0,3395 Grm. Kohlenwasserstoff = 48,7 O/,. 
0,3960 Grm. Ammoniumpikrat , entsprechend 0,3666 Grm. Pikrin- 
saure = 52,9 " j 0 .  
(In beiden Fallen warcn die leeren Filter bei 120° getrocknet und 
gewogen warden, die den Kohlenwasserstoff enthaltenden aher kamen 
nach Trocknung uher Schwefelsiiure bei gewohnlicher Temperatur zur 
Wagung und enthielten mehr Feuchtigkeit als bei der ersten Wiigung, 
weshalh das Gewicht des Kohlenwasserstoffs zu hoch gefunden wurde; 
cine dritte Bestimmung, wobei das Filter beidemal einfach lufttrockcn 
war, lieferte hierfur einen uni iiber lo/, niedrigeren Wertb) 
111. 0,7748 Grm. Mnbstanz gaben: 
0,3673 Grm. KohlenwasserstoE, entsprechend 47,4 Ole. 
0,4394 Grm. Ammoniumpikrat. entsprechend 0,4091 Grm. Pikrin- 
saure = 52,s o/o. 
Vorerst ist es noch nicht gelungen, die Structur dieses 
bei 85 O schmelzenden Kohlenwasserstoffes unbedingt sicher fest- 
zustellen; mit dem als normalem Reductionsprodukt des m- 
Dirnethylanthrachinons zu erwartenden, bei 204 O schmelzenden 
m -Dimethylanthracen hat er gar keine Aehnlichkeit ; sein 
physikalisches Verhalten und ebenso das seiner Pikrinsaure- 
verbindung erinnern auffallend an in y-Stellung alkylirte An- 
thracene, deren Vorhandensein jedoch ausgeschlossen ist ; ein 
Vertreter der Dianthrylreihe liegt auch nicht vor, wie die 
Datnpfdichtebestimmung beweist. Der Annahme eines hydrirten 
Dimethylanthracens steht die Fihigkeit entgegen, eine Pikrin- 
saureverbindung zu bilden und ferner der Analysenbefund, 
welcher unzweideutig nicht auf eine kohlenstoffarmere, sondern 
auf eine kohlenstoffreichere xerbindung als das Dimethyl- 
anthracen hinweist. Alles spricht dafiir, dass gleichzeitig mit 
der Reduction eine Condensation eingetreten ist und sich eine 
Substanz von der Structur 
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18 Elbs: Beitrage zur Kenntniss der Homologen des 
ein m-Dimethylanthracylen gebildet hat, deren Entstchung sich 
dadurch erklart, dass ein ursprunglich vorhandenes m-Dimethyl- 
anthranol 
sein Hydroxyl mit eiiiem H-Atom der in o-Stellung lagernden 
Methylgruppe als Wasser abspaltet und so das Anthracylen 
erzeugt. 
C,,H,, berechneten Werthen: 
C,H,<A!, . CII, eiithalt : 
Zusammenstellung der analytisch gef‘undenen mit den fur 
C I3 /CH\C,H,(CH,), enthalt: “C,l/ 
c ( C H Z  
H 
94,l O/,, c 93,2 a/o c 
599 77 H 6,s ,, H 
/CHZ 
C,H,/ ‘CH, . CH, . C,H,(NO,),OH enth&lt : \I/ 
H 
4771 “0 C,,H,* 
52,9 ,7 C,H,(KO,),OH. 
7,Q7 Berecliiiete Dampfdichte: D(Luft C16H1’ = 
=(K = 1) C,,H,z = 10270 
I. 
Gefundeii : 
11. 
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Die Einwirkung verschiedener Reagentien auf das Dimethyl- 
anthracylen ist einstweilen nicht geniigend untersucht , um 
einwurfsfreie Beweise fur die angenommene Constitution zu 
erbringen, hat aber auch nichts ergeben, was damit im Wider- 
spruch steht. 
B r o mi r u n g d e s m - D i m e thy  1 a n t  h r a c y 1 en  s. 
Bei der Einwirkung von Brom auf den Kohlenwasserstoff 
findet keine Addition, sondern stets Substitution statt. Um ein 
einheitliches Produkt zu erhalten, lost man 5 Grm. Anthracylen 
in CS,, und tropft aus einer Burette eine Losung von 2,5 Ccm. 
Brom (entspr. 4 At. Br auf 1 Mol. C,,H,,) in 10-15 Ccm. CS, 
langsam unter Kuhlung mit Wasser hinzu; nach etwa 2 Stunden 
ist die Bromwasserstoffentwickelung beendigt , und man uber- 
lasst die Losung in einem mit Paraffin und Kalk beschickten 
Exsiccator an einem dunkeln Orte der Krystallisation; so ent- 
stehen schwefelgelbe Prismen, die man von Zeit zu Zeit heraus- 
nimmt, weil nur die ersten Portionen rein, die spateren dagegen 
mehr und mehr mit einer braunrothen Schmiere iiberzogen 
sind. Das Broinid schmilzt bei 175O und zersetzt sich dabei 
unter Abgabe von Bromwasserstoff; in Schwefelkohlenstoff und 
Aceton ist es leicht loslich; etwas schwerer lijst es sich in 
Aether und noch schwerer in Alkohol; an der Luft, nanientlich 
wenn gleichzeitig Licht zutreten kann, werden die Krystalle 
bald triib, fiirben sich griinlich und zerfallen schliesslich in ein 
braunes? HBr-Dampfe ausstossendes Pulver. Nur die Halfte 
des Bromgehaltes wird leicht aus der Substanz verdrangt, der 
Rest ist sehr fest gebunden. 
I n  Polge der Unbesfandigkeit des KBrpers, welche weder 
eine Umkrystallisation noch ein Trocknen in der Warme ge- 
stattet, lasst die Genauigkeit der Analysen zu wunschen ubrig. 
Elernentaranalyse : Angewandte Substanz : 0,3870 Grm. 
Gefunden: 0,7280 Grm. CO, = 0,1985 Grm. C = 51,3 o/o C. 
0,0963 Grm. H,O = 0,0107 Grm. H = 2,9 H. 
Berechnet : 
C = 53,O 
H = 2,8 ,, 
Rr = 44,2 ,, . 
2* 
20 Elbs: Beitrage zur Kenntniss der Homologen des 
Behufs Feststellung des Bromgehaltes wurde das Bromid 
mit concentrirter Salpetersaure und Silbernitrat im Einschmelz- 
rohr erhitzt und zwar in verschiedenen Rijhren auf verschieden 
hohe Temperatur, uin auf diese Weise Aufschluss uber die 
Widerstandsfahigkeit gegen Salpetersaure zu erhalten. 
I. 8 Stunden auf 180" erhitzt. 
Angewandte Substanz: 0,3200 Grm. 
Gefunden: 0,2914 Crm. AgBr = 0,1240 Grm. Br = 38,7 a,'io Br; folg- 
lich etwa 87 o/o der Verbindung zersetzt. 
Angewandte Substauz: 0,2870 Grm. 
Gefunden: 0,2763 Grrn. AgBr = 0,1176 Grm. Br = 40,9 
XI. 10 Stunden auf 230° erhitzt. 
Br; also 
92,s O/, der Verbindung zersetzt. 
111. 10 Stunden auf 330° erhitzt. 
Angewandte Substanz: 0,3021 Grm. 
Gefunden: 0,3125 AgBr = 0,1330 Grm. Br = 44,O o/o Br; also voll- 
stiindige Zersetzung. 
Aus den analytischen Befunden lisst  sich mit grosster 
Wahrscheinlichkeit fur die Verbindung die Formel C,,H,,Br, 
ableiten; die Structur dieses Dimethylanthracylendibromides 
bleibt zweifelhaft, wenn auch vieles fur die Constitutionsformel 
spricht. Denn die beiden Bromatome mussen in verschiedener 
Weise angelagert sein, da sie verschieden fest gebundeii sind. 
In  den beiden Benzolkernen kann kein Bromatom liegeri, wie 
folgender Versuch zeigt : 
1 Grm. des Dibromides wurde mit 15 Ccm. Salpetersaure 
(spec. Gem. 1,l) im Rohr 8 Stunden auf 240° erhitzt; nach dem 
Erkalten enthalt das Rohr eine gelbe Krystallmasse, welche 
bromfrei ist, bei 330" noch nicht schmilzt, in Wasser sich fast 
gar nicht lost, mit verdiiuntem Ammoniak dagegeu ein selir 
leicht losliches AmmoniumsaIz bildet, aus welchem Silbernitrat 
ein Silbersalz als rothlichen Siederschlag ausfallt ; beiin Er- 
hitzen giebt dieses Salz einen Ruckstand von metallischem 
Silber und ein Sublimat von gewohnlichem Anthrachinon 
(Schmelzp. 275O). Diese Eigenschaften sprechen fur das Vor- 
handensein von Anthrachinon-m-dicarbonsaure, womit auch das 
Ergebniss einer Silberbestimmung im Silbersalze der Saure 
ubereins timm t. 
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C O  
(Befunden 42,3 o/o Ag, berechnet fur C H / \C,H, (COOAg), ' 4 \ ~ ~ /  
42,4 Ag.) 
Die Einwirkung von alkoholischer Kalilauge, von nasciren- 
dem Wasserstoff und von Chromsaure auf das Dibromid ver- 
lauft so wenig glatt, dass trotz zahlreicher Analysen der er- 
haltenen Produkte keine Aufklarung gewonnen wurde, weshalb 
auch eine Besprechung dieser Versuche uberflussig erscheint. 
Erwahnenswerth ist dagegen die Thatsache, dass bei der Reduc- 
tion des m-Dimethylanthrachinons neben dem Dimethylanthra- 
cylen ein anderes Reductionsprodukt auftritt, welches sich als 
ein m-Dimethy lan th rano l  ermiesen hat. Unter scheinbar 
gleichen Versuchsbedingungen eritsteht es manchmal nur in 
Spuren, andremale in betrachtlicher Menge. In  Wasser ist es 
fast unloslich, leicht loslich in Alkohol, Aether und Schwefel- 
kohlenstoff; Alkalien nehmen es in der Kalte schwer, in der 
Warme leicht auf. 
Aus seiner alkoholischen Liisung krystallisirt es in feinen, 
biegsamen , farblosen Nadelchen , welche sich an der Luft, 
namentlich wenn sie noch feucht sind, rasch gelb farben und 
dann mit Zinkstaub und Alkali die fur Anthrachinone charak- 
teristische Rothfarbung zeigen. Der Schmelzpunkt liegt bei 155'. 
Die Elementaranalyse ergab : 
Angewandte Substanz: 0,4120 Grm. 
Gefunden: 1,3068 Grrn. CO, = 0,356* Grm. C = 86,5 O/,, C. 
0,2174 Grm. H,O = 0,0242 Grm. H = 5,9 O/, H. 
c = 86,5 ",, 
H = 6,3 ,, . 
A n  th rach in  o n-m- d ic  a r b  o n s aure :  " 
H 0 COOH 
Diese Saure wird in quantitativer Ausbeute erhalten, wenn 
man das m-Dimethylilnthrachinon mit verdunnter Salpetersaure 
in genau der namlichen Weise oxydirt, wie dies Seite 8 fur 
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die entsprechende o-Dicarbonsaure beschrieben ist. Anthra- 
chinon-m-dicarbonsaure krystallisirt in feinen, gelben, sproden, 
zu Kornern zusammengelagerten Nadeln, ist in Wasser fast 
unloslich , ziemlich schwer loslich in den andern gewohnliclien 
Liisungsmitteln. Sie schniilzt bei 330° noch nicht, beginnt 
aber schon unter der genannten Temperatur zu sublimiren. 
Elbs:  Beitrage znr Kenntniss der Homologen des 
Beistehend die analytischen Belege: 
I. Angemnndte Substanz: 0,4625 Grin. 
Gefunden: 1,0880 Grm. CO,  = 0,2968 Grm. C = 64,2 C. 
0,1178 Grm. H,O = 0,0131 Grm. H = 2,s H. 
11. Angewandte Substanz: @,3260 Grm. 
Gefunden: 0,7730 Grm. CO, = 0,2108 Grm. C = 64,T O 0  C.  
0,0520 Gym. H,O = 07@091 Grm. H = P,? O H. 
CO COOH 
Berechnet fiir C H / “C H / : 4‘co’ t3 *‘COOH 
64,9 @ C 
2,s .) 11. 
Die Saure lost sich iiicht blos in kolilensauren Alkalicn, 
sondern treibt auch beim Erwarmen die EssigsSiure aus und 
liist sich vollstandig in einer iicjuivalenten Menge Natrium- 
acetatliisung. Sammtliclie Versuche, saure S a k e  darzustellen, 
schlugen fehl. 
N c u t r a 1 e S a 1 z e cl e r A n t h r a c li i n o 11 - m - d i c a r  b on s a u re.  
COONH, 
COONH., 
. In ver- CO 
co 
A m m  oniumsalz  C,H,( >CIiE2(’ 1) 
f 3) 
diinntem w%sserigem Amnionink lost sic11 die Saure leicht mit 
rother Farbe a d ;  das Salz scheidet sich beim Verdunsten in 
riitlilichen , kleinen Warzen aus; in Wasser uiid wasserigem 
Alkohol ist es leicht liislich ; die Liisung dissociirt theilweise 
heim ErwarmPn. 
CO COOK 
co COOK 
K a l i u m s a l z  C,H,< )C,HI< . Bildet sich durch 
Erwarmen einer Losung voii Kaliumcarbonat mit der berech- 
neten Menge S a w e  und scheidet sich aus der concentrirten 
Liisung als rothliche Gallerte ab ,  die sich allmahlich in ein 
krystallinisches Pulver verwandclt. In Wasser und in wasserigem 
Anthracens und Anthrachinons. 23 
Alkohol ist das Salz leicht lislich; aus alkoholischer Losung 
scheidet es sich als Pulver ab. Die Substanz enthalt Krystall- 
wasser, welches aber zum Theil schon an trockener Luft eut- 
weicht, weshalb keine genaue Bestimmung moglich war; einmal 
wurde eine kleine Menge in grober krystallinischer Form er- 
halten ; die damit ausgefuhrte Krystallwasserbestimmung ergab 
anniihernd einen Gehalt von 2 Mol. Krystallwasser. 
Angewandte Substanz: 0,0776 Grm. (lufttrocken). 
Verlust: 0,OOiit Grm: II,O (bei 11O0 getrocknet) entspr. 7,9OlO H,O. 
co COOK 
\CO/ ’ ‘\COOK Berechnet fur C,H,/ \C H / + 2H,O: 
8,s OIb H,O. 
COONa co 
CO COONa 
. Dargestellt x a t r i u n i s a l z  c ~ H ~ (  >c,.H,< 
durch Erwarmen einer Losung von Pu’atriumcarbonat oder 
Acetnt mit der berechneten Menge Dicarbonsaure; riithlich- 
weisse, krystallinische Krusten; lost sich schwer in absolutem 
Alkohol, leicht in Wasser und wasserigem Alkohol. Die Be- 
stinimung des Krystallwassergehaltes zu 9 Mol. ist aus den 
gleiehen Griinden wie beim Kaliumsalze nicht vollig sicher. 
Bngemandte Substanz: 0,1801 Grrn. (lufttrocken). 
Verlust: 0,0535 Grrn. H,O (bei 115O getrocknet) entspr. 29,741, H,O. 
co COONa 
“CO/ \COON& 
Berechnet fur CJ-I / \C,H,/ + 9H,O: 
30,l Ol0 H,O. 
co coo 
co coo 
Calc iunisa lz  C,,HI( >C6HY( >Ca. Erhalten 
durch Fdlung des Natriumsalzes mit Chlorcalciumlosung ; hell- 
rothes Pulver, weder in Wasser noch in Alkohol merklich 
loslich, krystallwnsserfrei. 
co coo 
co coo 
B a r y u m s a l z  C,H,< )CGH2< >Ba. Analog wie 
das Calciumsalz dargestellt ; blass~iolettes , in Wasser und 
Alkohol unlosliches Pulver ; enthalt 1 3101. Krystallwasser. 
Angewandte Substanz: 0,2805 Grm. (lufttrocken). 
Verlust: 0,0114 Grm. H,O (bei 1 1 5 O  getrocknet) entpr. 4,lQ,l0 H,O. 
21 Elbs: Beitrage zur Kenritniss der Homologen des 
CO coo 
Berechnet fur C,H,/ 'C H / 'Ba + H,O: 
\CO/ 2'coO/ 
4,0 H,O, 
co coo 
co coo 
Ble isa lz  O,H,( )C,H,< >Pb. Erhalten durch 
Fallung des Ammoniumsalees mit Bleiacetat ; rother, pnlvriger 
Niederschlag, unloslich in Wasser und Alkohol, ohne Krystall- 
wasser. 
co coo 
K u p f e r s a l z  C,H,< )CbEl,( >Cu. Die Losung co coo 
des Ammoniumsalzes wird mit Kupernitratlosung gemischt und 
erwkmt; es scheidet sich ein schweres, dunkelgriines, kry- 
stallinisches Pulver Bus, welches in Wasser und Alkohol un- 
loslich ist. Ton wasserigem Ammoniak wird es mit ganz 
schwach braunlichvioletter Farbung aufgenommen (charak- 
teristisch!); verdanlpft man diese Losung auf dem Wasserbade, 
so scheidet sich das unvergnderte KupI'ersalz wieder aus. Die 
Substanz erithalt 1 Mol. Krystallwasser. 
Angewandte Substanz: 0,4822 Grm. (lufttrocken). 
Verlust: 0,0222 Grm. H,O (bei 1100 getrocknet) entspr. 4,6OjO H,O. 
co ,coo 
Bercchnet fur C,H,( )C,,H, \coO)Ca + H,O : 
CO 
4,s : o  H,O. 
COOAg co 
co COOAg . Aus der Losung S i lbe r sa l z  C6H4( )C,H,< 
des Ammoniumsalzes fallt Silbernitrat das Silbersalz der Di- 
carbonsaure in Form eines hellrosafarbigeii Kiederschlages; 
derselbe lost sich sehr wenig in Wasser und in Alkohol, leioht 
in wasserigem Ammoniak ohne Farbung und enthalt kein 
Krystallwasser. Wird das Salz auf hohe Temperatur erhitzt, 
so ergiebt es ein Sublimat von gewohnlichem Anthrachinon. 
Angewandte Substariz: 0,5265 Grin. 
Gefiinden: 0,2240 Grm. A g  = 42,8°/0 Ag. 
Berechnet fiir C,,H,Ag! : 
42,4 ')Iiu Ag. 
A n t h  r a c h i  11 on-  m - d i  c a r  1) on s au  r e c h 1 o r  i d  wurde er- 
halten durch Emarmen von Anthrachinon-m-dicarbonsiure 
L4nthracens und Anthrachinons. 25 
(5 Grm.) mit Phosphorpentachlorid (7,5 Grm.) ; nach Vollendung 
der Reaction wurde der Destillirkolben rnit dem Gemische auf 
140 O erhitzt, wodurch das Phosphoroxychlorid iiberdestillirte, 
der Ruckstand rnit Wasser und Chloroform durchgeschuttelt, 
die Chloroformschicht abgetrennt, rnit Chlorcalcium getrocknet 
und das Chloroform verdunstet ; das Saurechlorid hinterblieb 
als rothe Masse von sehr geriiiger Krystallisationsfghigkeit und 
konnte aus diesem Grunde auch nicht vijllig rein erhalten 
werden, wie nachstehende Chlorbestimmung erweist : 
Angewandte Substanz: 0,3060 Grm. 
Gefunden: 0,2380 Grm. AgCl = 0,0589 Grm. C1 = 19,2 o/o CI. 
21,3 o,o CI. 
Das Saureainid, gewonnen durch Umsetzung des Saure- 
chlorides rnit Ammoniak , und der Anthrachinon-m-dicargon- 
saurediathylester, dargestellt aus dem Silbersalz durch Erhitzen 
rnit Aethyljodid , krystallisiren gleichfalls nur schlecht und 
zeigten nichts Charakteristisches, wurden deshalb auch nicht 
naher untersucht. 
A n t  h r a  ce  n-  m-  d i c a r  b o n s a u r  e: 
H I€ COOH 
/ \ / \ , A H  
H I I / l  
Diese Siiure wird durch Reduction der Anthrachinon-m- 
dicarbonsaure mittelst Zinkstaub und Ammoniak genau in der 
Ar t  dargestellt, wie dies fur die entsprechende o-Dicarbonsaure 
auf S. 11 angegeben ist. Sie wird durch Ansauern ihrer 
rohen ammoniakalischen, stark b lm fiuorescirenden Lasung in 
gelben Plocken ausgefallt, welche in Wasser kaum, in den 
ubrigen gebriiuchlichen Losungsmitteln leicht lodich sind. Aus 
allen Losungsmitteln erhalt man sie beim Verdunsteu oder Ab- 
kuhlen stets nur als braunlichgelbes, krystallinisches Pulver, 
welches bei 330" noch ~iiclit schmilzt. Eine Verbrennung ergab: 
Angewandte Substanz: 0,3265 Grm. 
Gcfunden: 0,8655 Grm. C O ,  = 0,2360 Grm. C = 72,3 ' j 0  C. 
0,1250 Grim. H,O = 0,0139 Grm. H = 4,2 H. 
26 Elbs: Beitrage zur Kenntniss der Homologen des 
CH COOH 
\&I/ \COOH 
Berechnet fur C,H,/ ’ \C,H,/ : 
N e u t r a l e  S a l z e  d e r  Anthracen-m-dicarbonsaure .  
CH COOpu’HE: 
~ m m o n i u n i s a l z  c,H,( I >c~H,( . Erhalten 
CH COONH, 
durch Auflosen der Saure in iiberscliiissigein , wassengem 
Arnmoniak uncl Verdunstung bei gewijhnlicher Temperatur ; 
hell graugriines, krystalliiiisches Pulver, leicht loslich in Wasser, 
schwerer loslich in wisserigeni Alkohol; beim Ermarmen disso- 
ciirt das Salz; die Losungen zeigen starke blaugrune Eluores- 
cenz. Chlorcalcium und Clilorbaryum bringen lieine Nieder- 
schliige hervor. - 
CH ,COO 
CH coo 
K u p f e r s a l z  C6H1< >C6H,( >Cu. Gewonnen 
durch Pallung der Losung des Amnioniumsalzes mit Kupfer- 
sulfat als schmutzig gruner Niederschlag. Fast  uiiloslich in 
Wasser und Alkohol, aber leicht loslich in Ammoniakfliissig- 
keit; diese Losung besitzt eine schwach gelbe Farbe und starke 
blaue Fluorescenz (charakteristisch). Das Salz enthalt Krystall- 
wasser ; die quantitative Bestirnmung desselben ging verloren. 
CH COOAg 
S i l b e r s a l z  C,H,( \ >CI;HB( . Silberiiitrat fallt 
CH COOAg 
aus der Losung des Ammoniumsalzes das Silbersalz als hell- 
braunen Niederschlag, der im lufttrockenen Znstande ein braun- 
gelbes, wasserfreies Pulver darstellt, welches sich nur spuren- 
weise in Wasser und in Alkohol lost, von Ammoniakfiiissigkeit 
jedoch leicht mit hellbrauner Farbe und blauer Pluorescenz 
aufgenommen wird. 
Angewandte Substanz: 1,5755 Grm. 
Gefundcn: 0,7125 Grm. Ag = 43,2 ”,’,, Ag. 
Anthracens und Ant,hrachinons. 2 7  
Das Chlorid der Anthracen-in-dicarbonsaure wurde wie das 
der entsprechenden Chinondicarbonsaure erhalten und zeigte 
auch die namlichen unerquicklichen Eigenschaften; eine Chlor- 
bestimmung, mit dem unvollkommen gereinigten Produkte aus- 
gefiihrt, hatte folgendes Ergebniss: 
Angewandte Substanz: 0,2557 Grm. 
Gefunden: 0,2170 Grm. AgCl = 0,0537 Grm. C1= 21,0°/0 C1. 
CH COCI 
Berechnet fur C H / \C H ,' . 
4\&/ 2\COC,' 
23,4 Ol0 C1. 
p - D i m  e t 11 y 1 a n t  11 r a c h i n on : 
p-Dimethylanthrachinon wird aus p-Xyloyl-o-benzoesaure 
durch Wasserabspaltung mittelst concentrirter Schwefelsaure 
in der gleichen Weise erhalten, wie dies fur das o-Derivat auf 
S. 6 auseinandergesetzt ist. Die Temperatur darf aber bei 
der Condensation nicht iiber 125O steigen und nur 20 Minuten 
auf dieser Hohe erhalten werden, weil sonst hetrachtlicher 
Verlust durch Sulfonirung und Oxydation entsteht, und da das 
Chinon aus verdunnter Schwefelsaure nur schlecht sich ab- 
scheidet, so muss man es ausfallen durch Eingiessen der Losung 
in Schwefelsaure in vie1 Wasser. Das ausgewaschene und ge- 
trocknete graugelbe Rolichinon wird aus siedendem Xylol 
umkrystallisirt , oder (bei kleinen Mengen) umsublimirt und 
bildet dann gelbe Nadeln vom Schmelzp. 11 8 O-119 O ,  welche 
in Alkohol schwer, in Benzol und Xylol ziemlich leicht lSslich 
sind. Die Ausbeute schwankt zwischen 50 "iO-65 O l i o  der be- 
rechneten Menge. 
A n m e r k u n g .  Die p-Xyloyl-o-benzoesffure mird gewonnen mie die 
o-Xyloyl-o-benzoEsaure (siehe S. 7,  Anm.), nur fallt die Reinigung durch 
das Ammoniumsalz weg, weil dasselbe zu geringe Iirystzllisationsfabig- 
keit besitzt, und man condensirt die rohe, am dem rohen Ammoniumsalze 
ausgefallte Sriure, nachdem man sie bei 120O geschmolzen hat; die Ans- 
beute an Saure betrtigt E5°jo-950/o der Theorie. 
I )  Siehe auch G r e s l y ,  Ann. Chern. 234, 240. 
28 Elhs: Beitrage zur Kenntniss der Hoinologen des 
R e d u c t i o n  d e s  p - D i m e t h y l a n t h r a c h i n o n s  mi t  Ziiik - 
s t a u b  u n d  Amnioniak.  
Die Reduction wird nach dem S. 15 angegebenen Ver- 
fahren ausgefuhrt; das Reductionsprodukt krystallisirt sehr 
schlecht; es werden desshalb die alkoholischen Auszuge ein- 
gedampft, der braune schmierige Ruckstand in inoglichst wenig 
heissern Alkohol gelijst und in eine warme, kalt gesattigte 
alkoholische Pikrinsaurelosung einfiltrirt ; es heginnt sogleich 
die Abscheidung einer Pikrinsiiureverbindung in dunkelrothen 
Nadeln; nach eintagigem Stehen wird dieselbe abfiltrirt, ab- 
gesaugt und mit etwas kaltem Alkohol gewaschen. Das Pikrat 
l%st sich aus Alkohol, der etwas Pikrinsaure enthalt, unver- 
andert umkrystallisiren ; die Verbindung schmilzt bei 129 O. 
Durch Zersetzung des Pikrates mit sehr verdunnter Sodalosung 
erhalt man das Eeductionsprodukt in Form eines gelblichen 
Pulrers , welches aus alkoholischer Losung in hellgelben, 
schmalen, bei 63 O schmelzenden Btattchen krystallisirt. Diese 
Substanx ist nicht p-Dimethylanthracen, sondern ein wasser- 
stofarmerer Kohlenwasserstoff, in jeder Beziehung anaiog 
demjenigen, welcher sich bei der Reduction des m-  Dimethyl- 
anthrachinons bildet; seine Zusammensetzung ist C,,H,, und 
seine Constitution entspricht wahrscheinlich dem Schema: 
H ,/'CH, 
H C , / l \ O H  
Die Ausbeuten sind sehr schwankend, bleiben aber ge- 
wohnlich unter 25 o,i'o der Theorie. 
Analytische Belege : 
Angewandt: 0,3410 Grin. Pikrinsiiureverbindung. 
Gefunden: 0,1591 Grm. = 46,7 O;r0 Kohlenwasserstoff. 
0,1959 Grin. Ammoniumpikrat = 0,1824 Grm. Pikrin- 
saure = 53,B Pikrinssure. 
Berecliriet fur C,,H,, + C,H,(NO,),OH : 
47,l o,'o Kohlenwasserstoff. 
52,9 ,, PikrinsLure. 
Anthrilcens und L4nthrilchinons. 29 
Angewandt: 0,1216 Grm. Kohlenwasserstoff. 
Gefunden: 0,4177 Grm. CO, = 0,1139 Grm. C = 93,7 o/o C. 
0,0678 Grm. H,O = 0,0073 Grm. H = 6,2 ,, H. 
Berechnet fur C,,H,, : 
94,l Ojo c 
5,9 i ,  H* 
Dimethylanthracen C,,H,, enthalt : 
93,2 O j 0  C 
6,8 > I  H. 
An th rach inon-p -d ica rbonsaure :  
H 0 COOH 
Diese Saure wird durch Oxydation des p-Dimethylanthra- 
chinons mit verdiinnter Salpetersaure in der bei den Isomeren 
angegebencn Weise gewonnen; sie ist auch in kalter verdiinnter 
Salpetersaure merklich loslich, scheidet sich in Folge dessen 
in den Rohren nur zum Theil a m  und man muss darum die 
in den Rohren enthaltene Mutterlauge, um keine Verluste zu 
erleitlen, zur Vertreibung der Salpetersaure unter zeitweiligem 
Wasserzusatze auf dem Wasserhade zur Trockene eindampfen. 
Die Oxydation verlauft nahezu quantitativ. 
Anthrachinon-p-dicarbonsaure bildet gelbe Krystallkorner, 
ist in Wasser sehr schwer, in Alkohol leicht liislich und schmilzt 
bei SOOu noch nicht. 
Angewandte Substanz: 0,1604 Grm. 
Gefunden: 0,3811 Grm. CO, = 0,1039 Grm. C = 64,8 O i 0  C. 
0,0405 Grm. H,O = O,UO45 Grm. H = 2,8 Oj0 H. 
CO ,COOIT 
Berechnet fur C H / ‘C H 
4 \ ~ ~ /  ’\COOH’ 
64,9 o ~ o  C 
2,s ,, €1. 
S a lz  e d e r A n t h ra c hi  n o n - p - d i  c a r b  on s a u r  e. 
A lka l i s a l ze :  Dieselben sind sehr leicht in Wasser 16s- 
lich und wurden nur durch volliges Eindampfen ihrer Losungen 
als rothliche, kaum krystallinische Krusten erhalten; das Am- 
moniumsalz dissociirt hierbei nur in geringem Masse. 
30 Elbs:  Beitrage zur Kenntniss der Homologen des 
co coo 
co coo Calc iumsalz  C,H,( )C,H2( >Ca. Aus der Lii- 
sung des neutralen Amnioniuinsalzes fallt Chlorcalcium einen 
rothen, deutlich krystallinischen Niederschlag ; in sehr ver- 
dunnten Losungen tritt die Eiillung erst nach einiger Zeit ein. 
Das Salz ist in Wasser sehr schwer loslich uncl lksst sich aus 
vie1 siedendem Wasser umkrystallisiren. 
Angewandte Substanz: 0,1410 Grm. (bei 110 O getrocknet). 
Gefunden: 0,0'234 Grm. CaO = 0,0167 Grm. Ca = 11,9°/o Ca. 
Berechnet fur C,,H,O,Ca: 
1 1 , 9  o,o Ca. 
co 
co coo Ble isa lz  C,E,( )C,H,<COo>F'b. Durch Fallung 
des Ammoniuntsalzes als hellrother Niederschlag erhalten; un- 
loslich in Wasser. 
Angewandte Substanz: 0,1322 Grm. (bei 110 O getrocknet). 
Gefunden: 0,0796 Grm. PbS0, = 0,0544 Grm. Pb = 41,1°,$ Pb. 
Berechnet fur C,,H,O,PE: 
41,s o / o  Pb. 
co /COOAg 
Si lbersa lz  C,H,( >C6H,, . Entsteht durch 
CO COOAg 
Zusatz von Silbernitratlosung zur Liisnng des neutralen Am- 
inoniumsalzes als gelbrother Niederschlag , welcher sich leicht 
in Ammoniakflussigkeit, kauni in Wasser und Alkohol 16st. 
Angemandte Substanz: 0,1842 Grm. 
Gefunden: 0,0783 h g  = 42,5"/, Ag. 
Berechnet fur C,,H,O,Ag, : 
42,4 OI,, Ag. 
An t h r a  c e 11 - p - d i c a r  b o n s a u r  e: 
H H COOH 
Die Anthrac,en- p-dicarbonsaure , aus der Chinondicarbon- 
siiure durch Reduction nach dem gleichen Verfahren wie ihre 
Isomeren erhalten, wird aus ihrer rohen ammoniakalischen 
Anthracens und Anthrachiiions. 31 
Losung durch Salzsaure als griinbrauner, nnfangs gallertartiger 
Niederschlag erhalten. Der heisse ammoniakalische Auszug 
enthalt ausserdem einen laktonartigen Korper , welcher sich 
wiihrcnd des Erkaltens in braunen Flocken absetzt; man filtrirt 
die erkaltete Losung und fallt jetzt erst durcli Anskuern die 
Dicarbonsiiure aus. Dieselbe ist in Wasser spureiiweise, in 
Alkohol ziemlich leicht loslich und scheidet sich aus diesem 
Losungsmittel beim Verdunsten als hellbraunes Erystallpulver 
ab ;  der Schmelzpunkt (unscharf) liegt bei 320". 
Angemaudte Substanz: 0,1810 Grrn. 
Gefunderi: 0,4778 Grm. CO, = 0,1303 Grm. C = 72,O Ol0 C. 
0,0637 Grm. H,O = 0,0071 arm. H = 3,9 o,o TI. 
coo13 
Berechnet fur C,H,<~>C,H,<COOB : 
N e u t r a 1 e S a1 z e der A n t  hr a c en  - p - d i c a r b  o 11 s ti u r  e. 
Die Alka l i s a l ze  sind sehr leicht loslich in Wasser und 
wurden nicht krystallisirt erhalten; ihre Losungen fluoresciren 
stark blau oder blaugriin. 
Das Calc iumsalz  entsteht durch Fallung einer neutralen 
Losung des Ammoniumsalzes mit Chlorcalcium als brauner 
Niederschlag, der in Wasser sehr schwer loslich ist; in ver- 
duiinten Losungen bildet sich der N iederschlag erst nach 
langerem Stehen. 
,coo 
CH %OO 
Ble isa lz  C,H,\ /"=\C j ,, H )Pb. Fallt als gelb- 
griiner, in Wasser unlijsliclzer Niederschlag aus durch Zusatz 
von Bleiacetat zum Ammoniumsalze. 
Angewandte Subetane: 0,1218 Grm. 
Grfuriden: 0,0784 Urm. I'LSO, = O,U535 Grm. I'b = 43,6 Grin. Pb. 
Berechnet fur C,,H,O,Pb: 
43,801, Pb. 
/COOAg 
OOOAg 
S i lbe r sa l z  C6H4<~~>C&12,  . Dargestellt durch 
E'allung des Ammoniumsalzes mit Silbernitrat ; gelbbrauner, in 
32 C1 a us 11. Po s s el t : Ueb. 0-Oxychinolin-ana-sulfonsriure. 
Wasser unloslicher Niederschlag; farbt sich am Lichte rasch 
sepiabraun; beim Erhitzen liefert es kein Sublimat von Au- 
thracen. 
Angewandte Substanz: 0,1103 Grm. 
Gefunden: 0.0499 Grm. Ag = 45,2°10 Ag. 
Berechnet fur C,,H,O,Ag, : 
45,O o/o Ag. 
(Schlnss folgt). 
XLVIII. Ueber o-Oxychinolin-ana-snlfollslnre; 
von 
Ad. Claus und M. Posse1t.l) 
Von Oxychinolinsulfonsauren firiden sich bis jet,zt in unserer 
Literatur nur d r e i  ermahnt: Zwei von La Cos te  und Valeur2) ,  
aus Chinolindisulfonsauren durch Verschmelzen mit Natron, und 
eine von Rienierschrnid3),  durch Sulfoniren von P-Oxychinolin 
dargestellt. Ueber die Stellungsbeziehungen ist von keiner der 
drei etwas bekannt. 
Wir beabsichtigten nun, durch Synthese aus den Aniido- 
phenolsulfonsauren Oxychinolinsulfonssureii bekannter Consti- 
tution darzustellen und deren Untersuchung, welche mancherlei 
Interesse bot, zu verfolgen. Zunachst hatteii wir uns o-Amido- 
phenol-p-sulfonsiiure und p-Amidophenol-o-sulfonsiiure in den 
nothigen Mengen beschafft, machten aber bei unsern Versuchen 
die Erfahrung, dass die gewtinschten Synthesen nicht ausfuhr- 
bar sind, sondern dass bei der Reaction die Sulfongruppen 
abgespalten werden, und daher irn ersteren Fall 0 -Oxy-  
ch inol in ,  im zweiten Fall p -Oxychinol in  entsteht. - Ob 
auch bei anderen Stellungsbeziehungen der Sulfongruppen diese 
Abspaltung immer erfolgt, oder ob sie unter bestimmten Um- 
l) Diese Abhandlung ist der Red. am 4. October 1889 zugegangen. 
2, Ber. 19, 996; 20, 100. 
D. Red. 
3, Das. 16, 724. 
